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Intercanvi Institut d’Estudis del Baix 
Empordà
- Estudis del Baix Empordà núm. 26 MMVII. 
Institut d’Estudis del Baix Empordà. Sant 
Feliu de Guíxols. 2007. 256 pàg. 
- Miscel·lània Pere Caner. Institut d’Estudis del 
Baix Empordà. Sant Feliu de Guíxols. 2007. 
200 pàg. 
Donatiu Generalitat de Catalunya -
Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació
- VilanoVa, Mercedes, i Ubeda (ed.), Lluís. 
El repte de les fonts orals. Generalitat de 
Catalunya. Barcelona. 2006. 356 pàg. 
Intercanvi Diputació de Barcelona -   
Xarxa de Municipis
- bello Urgellès, Carme, i borrell CrehUet, 
Àngels. Protocols d’actuació en cas de desas-
tres en els arxius. Diputació de Barcelo-
na - Xarxa de Muncipis. Barcelona. 2007. 
116 pàg. + separata Materials de treball. 
- CR rom. Estudis de la qualitat ecològica dels 
rius. La qualitat ecològica del Llobregat, el 
Besòs, el Foix, la Tordera i el Ter. Informe 
2004. Núm. 14. Diputació de Barcelona - 
Xarxa de Municipis. Barcelona. 2006. 
- CR rom. Estudis de la qualitat ecològica dels 
rius. La qualitat ecològica del Llobregat, el 
Besòs, el Foix, la Tordera i el Ter. Informe 
2005. Núm. 15. Diputació de Barcelona - 
Xarxa de Municipis. Barcelona. 2007. 
Intercanvi Associació Cultural Baixa Segarra
- Recull núm. 10. Associació Cultural Baixa 
Segarra. Santa Coloma de Queralt. 2007. 180 
pàg. 
Intercanvi universitat de Barcelona - Depar-
tament de Prehistòria, història antiga i ar-
queologia 
- Pyrenae núm. 38.1/2007. Universitat de Bar-
celona - Departament de Prehistòria, història 
antiga i arqueologia. Barcelona. 2007. 172 
pàg. 
Donatiu Diputació de tarragona
- DD.AA. El ball de bastons a les comar-
ques de Tarragona. Diputació de Tarragona. 
Tarragona. 2007. 76 pàg. 
Donatiu de la Sra. Cristina Ros
- Homenatge a la memòria del Prof. Dr. Emilio 
Sáez. Departament d’història medieval - 
Facultat de Geografia i Història. Barcelona. 
1989. 540 pàg.
- Fortaleses, torres guaites i castells de la 
Catalunya medieval. Acta/Mediaevalia Annex 
3. Departament d’història medieval - Facultat 
de Geografia i Història. Barcelona. 1986. 328 
pàg. 
- Ceràmica grisa i terrissa popular de la 
Catalunya medieval. Acta/Mediaevalia Annex 
2. Departament d’història medieval - Facultat 
de Geografia i Història. Barcelona. 1984. 266 
pàg. 
- La societat barcelonina a la baixa edat mitja-
na. Acta/Mediaevalia Annex I. Departament 
d’història medieval - Facultat de Geografia i 
Història. Barcelona. 1983. 152 pàg. 
- Acta historica et archaeologica mediaevalia 
núm. 2. Departament d’història medieval - 
Facultat de Geografia i Història. Barcelona. 
1981. 246 pàg.
- Acta historica et archaeologica mediaevalia 
núm. 3. Departament d’història medieval - 
Facultat de Geografia i Història. Barcelona. 
1982. 236 pàg.
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- Acta historica et archaeologica mediaevalia 
núm. 4. Departament d’història medieval - 
Facultat de Geografia i Història. Barcelona. 
1983. 290 pàg.
- Acta historica et archaeologica mediaevalia 
núm. 5-6. Departament d’història medieval - 
Facultat de Geografia i Història. Barcelona. 
1984-1985. 462 pàg. 
- Acta historica et archaeologica mediaevalia 
núm. 7-8. Departament d’història medieval - 
Facultat de Geografia i Història. Barcelona. 
1986-1987. 542 pàg. 
- Acta historica et archaeologica mediaevalia 
núm. 9. Departament d’història medieval - 
Facultat de Geografia i Història. Barcelona. 
1988. 536 pàg. 
- Acta historica et archaeologica mediaevalia 
núm. 10. Departament d’història medieval - 
Facultat de Geografia i Història. Barcelona. 
1989. 552 pàg. 
- Acta historica et archaeologica mediaevalia 
núm. 11-12. Departament d’història medieval - 
Facultat de Geografia i Història. Barcelona. 
1990-1991. 550 pàg.
- Acta historica et archaeologica mediaevalia 
núm. 13. Departament d’història medieval - 
Facultat de Geografia i Història. Barcelona. 
1992. 462 pàg.
- Acta historica et archaeologica mediaevalia 
núm. 14-15. Departament d’història medieval - 
Facultat de Geografia i Història. Barcelona. 
1993-1994. 450 pàg.
- Acta historica et archaeologica mediaevalia 
núm. 16-17. Departament d’història medieval - 
Facultat de Geografia i Història. Barcelona. 
1995-1996. 360 pàg.
- Acta historica et archaeologica mediaevalia 
núm. 18. Departament d’història medieval - 
Facultat de Geografia i Història. Barcelona. 
1997. 562 pàg.
- Acta historica et archaeologica mediaevalia 
núm. 19. Departament d’història medieval - 
Facultat de Geografia i Història. Barcelona. 
1998. 432 pàg.
- Acta historica et archaeologica mediaevalia 
núm. 20-21. Departament d’història medieval - 
Facultat de Geografia i Història. Barcelona. 
1999-2000. 768 pàg.
- Acta historica et archaeologica mediaevalia 
núm. 23/24. Departament d’història medieval - 
Facultat de Geografia i Història. Barcelona. 
2002-2003. 668 pàg.
- Acta historica et archaeologica mediaevalia 
núm. 25. Departament d’història medieval - 
Facultat de Geografia i Història. Barcelona. 
2003-2004. 1.118 pàg. 
- Acta historica et archaeologica mediaevalia 
núm. 26. Departament d’història medieval - 
Facultat de Geografia i Història. Barcelona. 
2005. 1.198 pàg. 
Intercanvi Museo del traje
- hernández garCía, Jone Miren. Euskara, co-
munidad e identidad. Ministerio de Cultura. 
Madrid. 2007. 560 pàg.
- Certamen de fotografía sobre cultura popular 
2006. Ministerio de Cultura. Madrid. 2007. 
256 pàg. 
Intercanvi Centre d’Estudis Comarcals 
d’Igualada
- 60 anys al servei de la cultura catalana. Cen-
tre d’Estudis Comarcals d’Igualada. Igualada. 
2007. 96 pàg. 
Donatiu Cossetània Edicions
- MiraVall, Ramon. Toponímia major actual 
de les Terres de l’Ebre. Cossetània Edicions. 
Valls. 2007. 198 pàg. 
Donatiu Fundació “la Caixa”
- DD.AA. Adolescents davant l’alcohol. La 
mirada de pares i mares. Col·lecció estu-
dis socials núm. 22. Fundació “la Caixa”. 
Barcelona. 2007. 232 pàg. 
Intercanvi Centre de Lectura de Reus
- 1r Congrés d’Història de l’Independentisme 
Català. Centre de Lectura de Reus. Reus. 
2007. 270 pàg. 
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Donatiu Museu Marítim
- Documentació i gestió del patrimoni. L’ex-
periència del Cens de Patrimoni Marítim de 
la costa catalana. Manuals núm. 5. Museu 
Marítim. Barcelona. 2007. 100 pàg. 
- Les assegurances dels museus. Manual núm. 
6. Museu Marítim. Barcelona. 2007. 88 pàg. 
Intercanvi Institut d’Estudis Gironins
- Annals. Volum XLVIII-2007. Institut d’Estudis 
Gironins. Girona. 2007. 378 pàg. 
Donatiu Biblioteca Víctor Balaguer
- Del Nil a Catalunya. El llegat d’Eduard Toda. 
Biblioteca-Museu Víctor Balaguer. Vilanova i 
la Geltrú.  2007. 16 pàg. 
Donatiu Ajuntament de torrent
- Torrens. Estudis i investigacions de Torrent 
i Comarca. Ajuntament de Torrent. Torrent. 
2006. 448 pàg. 
Donatiu Servei d’Iniciatives Econòmiques - 
Mancumunitat Penedès/Garraf
- Anuari d’indicadors socioeconòmics 2006. Ser-
vei d’Iniciatives Econòmiques - Mancumunitat 
Penedès/Garraf. Vilafranca del Penedès/
Vilanova i la Geltrú. 2007. 510 pàg. 
Donatiu del Sr. Santi Riera
- CD rom. Caramelles del Roser. Sant Julià 
de Vilatorta. Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta. Sant Julià de Vilatorta. 2007. 
- Carrera, Anton; Font, Carme; riera, Santi; 
Vilalta, Lluís, i VilaMala, Maria. Les Cara-
melles del Roser. Comissió Organitzadora del 
IV Centenari. 1990. 150 pàg. 
Donatiu Institut Ramon Muntaner
- Recerca i patrimoni etnològic. Els jocs tradi-
cionals. Institut Ramon Muntaner. Barcelona. 
2007. 112 pàg.
 
Donatiu Ajuntament de Lleida
- roig nadal, Miquel, i Castells, Enric. La Festa 
Major de Lleida, cartells i fotografies 1863-
1997. Ajuntament de Lleida. Lleida. 1998. 
196 pàg. 
Intercanvi Coordinadora de Centres 
d’Estudis de Parla Catalana
- Paisatge, territori i societat a les terres de 
parla catalana. Actes del V Congrés de la 
CCEPC. Cossetània Edicions. Valls. 2006. 462 
pàg. 
Intercanvi Grup d’Estudis Sitgetans
- sánChez rodrigo, Lourdes. Oracions a la na-
tura. La prosa poètica de Santiago Rusiñol. 
Sitges. 1992. 172 pàg. 
Donatiu Ajuntament de terrassa
- Plans i CaMPderrós, Lourdes. Maria Bigordà 
i Montmany, testimoni d’una època obscura. 
Grup d’Estudis Històrics de Terrassa. Terrassa. 
2006. 96 pàg. 
- CardellaCh i giMénez, Teresa; PUig i Ustrell, 
Pere; rUiz i góMez, Vicenç, i soler i JiMénez, 
Joan. El llibre dels privilegis de la vila i el 
terme de Terrassa 1228-1652. Ajuntament 
de Terrassa. 2006. 322 pàg. + suplement 
Col·lecció Joan Arnella, núm. 1.  
Donatiu Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles
- DD.AA. Trenes de Europa. Via Libre y Risco 
Ediciones S.L. Madrid. 2004. 208 pàg. 
Donatiu Consell Comarcal del Garraf
- Quaderns de Patrimoni del Garraf núm. 6. 
Consell Comarcal del Garraf. Vilanova i la 
Geltrú. 2007. 48 pàg. 
Intercanvi Institut Català d’Arqueologia 
Clàssica
- MaCias solé, Josep M., i MenChon bes, Joan 
J. La vil·la romana dels Hospitals. El Morell, 
Tarragona. Un assentament de la via De Italia 
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in Hispanias. Institut Català d’Arqueologia 
Clàssica. Tarragona. 2007. 204 pàg. 
Aportació Ajuntament torrens
- Torrens. Estudis i investigacions de Torrent i 
Comarca núm. 16. Arxiu, Biblioteca i Museu 
de l’Ajuntament de Torrent. Torrent. 2006. 
448 pàg. 
Donatiu el Cor l’Espiga
- Àlbum del Centenari. Cor l’Espiga. Ajuntament 
de Cubelles. Cubelles. 2000. 48 pàg. 
- Fonoll, Núria; Pineda, Antoni, i Vidal, Joan. Cor 
l’Espiga. Una història centenària (Cubelles 
1900-2000). Cor l’Espiga. 2000. 158 pàg. 
Intercanvi Cercle d’Estudis Històrics i  
Socials Guillem Oliver
- reCasens i CoMes, Josep Maria. La Fundació 
de Tarragona en la historiografia. Cercle 
d’Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver. 
Tarragona. 2007. 246 pàg. 
Donatiu Generalitat de Catalunya
- VilanoVa, Mercedes, i Ubeda (ed.), Lluís. 
El repte de les fonts orals. Generalitat de 
Catalunya. Barcelona. 2006. 356 pàg.
 
Intercanvi Institut d’Estudis Gironins
- Annals. Volum XLVIII-2007. Institut d’Estudis 
Gironins. Girona. 2007. 380 pàg. 
Donatiu Centre d’Estudis de la Conca de 
Barberà
- gUal Vilà, Valentí. Homes i estacions. Mono-
grafies VII. Centre d’Estudis de la Conca de 
Barberà. Santa Coloma de Queralt. 1995. 66 
pàg. 
- Montblanc 1996. Aplec de Treballs núm. 
14. Centre d’Estudis de la Conca de Barberà. 
Santa Coloma de Queralt. 1996. 254 pàg. 
- Montblanc 1997. Aplec de Treballs núm. 
15. Centre d’Estudis de la Conca de Barberà. 
Santa Coloma de Queralt. 1997. 192 pàg. 
- Montblanc 1998. Aplec de Treballs núm. 
16. Centre d’Estudis de la Conca de Barberà. 
Santa Coloma de Queralt. 1998. 190 pàg. 
- Montblanc 1998. Aplec de Treballs núm. 
17. Centre d’Estudis de la Conca de Barberà. 
Santa Coloma de Queralt. 1999. 152 pàg. 
- Montblanc 1998. Aplec de Treballs núm. 
18. Centre d’Estudis de la Conca de Barberà. 
Santa Coloma de Queralt. 2000. 190 pàg. 
- Montblanc 1998. Aplec de Treballs núm. 
19. Centre d’Estudis de la Conca de Barberà. 
Santa Coloma de Queralt. 2001. 182 pàg. 
- Montblanc 1998. Aplec de Treballs núm. 
20. Centre d’Estudis de la Conca de Barberà. 
Santa Coloma de Queralt. 2002. 278 pàg. 
- Montblanc 1998. Aplec de Treballs núm. 
21. Centre d’Estudis de la Conca de Barberà. 
Santa Coloma de Queralt. 2003. 312 pàg. 
Intercanvi universitat Autònoma de Barcelona
- Guía de la Universidad Autónoma de Bar-
celona 1980-81. Universitat Autònoma de 
Barcelona. Bellaterra. 1980. 366 pàg. 
Donatiu Federación Española de Sociedades 
Filatelicas
- ChaniVet garCía, José. Los cosarios gaditanos 
siglo XIX. Federación Española de Sociedades 
Filatelicas. Madrid, s/d. 128 pàg. 
Fins al 31 de desembre de 2007
 
